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A5 判　272 頁
定価　本体 4,500 円＋税
─ 67 ─
第
9
章
は
、「
画
像
に
よ
る
摂
食
異
常
の
解
析
と
臨
床
応
用
」
で
あ
る
。
摂
食
障
害
の
定
義
、
診
断
基
準
の
解
説
、
単
純
Ｘ
線
写
真
、
核
磁
気
共
鳴
画
像
（
Ｍ
Ｒ
Ｉ
）、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
断
層
撮
影
（
Ｃ
Ｔ
）
を
始
め
と
す
る
各
種
画
像
法
お
よ
び
画
像
解
析
を
用
い
た
臨
床
研
究
が
、
百
報
以
上
の
文
献
を
引
用
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
摂
食
障
害
者
の
多
く
は
、
長
期
間
の
異
常
食
行
動
の
影
響
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
器
官
系
に
及
ん
で
お
り
、
診
断
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
事
も
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
が
水
だ
け
で
生
き
ら
れ
る
の
は
一
カ
月
程
度
、
水
も
な
け
れ
ば
九
日
間
が
限
界
だ
そ
う
で
あ
る
。
健
康
に
生
き
る
た
め
に
は
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
人
間
の
脳
や
腸
の
中
で
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
複
雑
な
反
応
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
感
動
す
る
。
人
間
っ
て
素
晴
ら
し
い
！
　
と
改
め
て
、
人
間
賛
歌
の
気
持
ち
が
湧
き
お
こ
っ
て
く
る
。
も
っ
と
も
特
に
脳
を
中
心
と
す
る
化
学
反
応
の
詳
細
は
専
門
外
の
筆
者
に
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
が
。
学
生
さ
ん
た
ち
に
言
い
た
い
。
糖
質
食
べ
た
ら
太
る
な
ん
て
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
し
っ
か
り
と
食
べ
よ
う
ね
！
 
（
し
ま
だ
　
あ
つ
こ
　
　
本
学
名
誉
教
授
）
栄
養
が
与
え
ら
れ
ず
、
低
血
糖
に
よ
る
障
害
が
生
じ
る
と
警
告
し
て
い
る
。
第
7
章
は
、
前
章
と
同
じ
著
者
ら
に
よ
る
「
糖
質
と
健
康
」
で
あ
る
。
肉
体
の
健
康
を
支
え
る
三
要
素
は
、
運
動
、
栄
養
、
休
養
で
あ
り
、
健
康
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
な
も
の
は
糖
質
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
糖
質
の
定
義
と
栄
養
機
能
を
始
め
、
糖
質
を
巡
る
問
題
に
関
す
る
最
新
の
研
究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
学
生
さ
ん
た
ち
に
大
い
に
関
係
あ
る
研
究
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
肥
満
と
体
内
脂
質
と
の
関
係
で
あ
る
。
昔
は
太
っ
て
い
る
人
は
血
清
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
や
体
脂
肪
が
高
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
体
重
は
適
正
な
の
に
体
脂
肪
率
が
高
い
若
者
が
多
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
先
生
方
は
、
健
康
を
支
え
る
糖
質
の
摂
取
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
を
提
言
し
て
お
ら
れ
る
。
第
8
章
は
、「
摂
食
行
動
の
調
節
」
で
あ
る
。
脳
は
、
空
腹
感
、
満
腹
感
お
よ
び
食
物
の
美
味
し
さ
に
よ
る
報
酬
効
果
を
中
心
と
し
て
多
く
の
要
素
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
食
欲
を
形
成
し
、
摂
食
行
動
を
調
節
し
て
い
る
。
ヒ
ト
の
脳
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
収
支
と
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
を
維
持
す
る
為
に
、
身
体
の
内
部
環
境
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
神
経
系
が
存
在
す
る
。
下
位
脳
幹
、
視
床
下
部
に
お
け
る
摂
食
調
節
機
構
を
始
め
、
神
経
疾
患
と
摂
食
異
常
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
疾
患
の
治
療
の
一
環
と
し
て
、
栄
養
や
食
生
活
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
近
年
認
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、「
日
本
精
神
科
医
学
会
認
定
栄
養
士
」
な
ど
も
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
脳
の
機
能
・
分
子
構
造
な
ど
か
ら
、
食
事
に
よ
る
治
療
と
脳
画
像
の
解
析
等
、
精
神
栄
養
学
の
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
6
章
は
、「
ブ
ド
ウ
糖
・
シ
ョ
糖
と
脳
機
能
」
で
あ
り
、
編
者
の
高
田
明
和
先
生
と
本
学
生
活
科
学
部
の
小
川
睦
美
・
石
井
幸
江
・
高
尾
哲
也
・
清
水
史
子
先
生
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
脳
は
体
重
の
二
％
程
度
し
か
な
い
が
、
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
二
〇
―
三
〇
％
を
必
要
と
し
、
そ
の
補
給
を
主
に
担
う
の
は
ブ
ド
ウ
糖
で
あ
る
。
し
か
し
、
脳
は
ブ
ド
ウ
糖
を
保
存
で
き
ず
、
低
血
糖
に
な
る
と
、
震
え
、
発
汗
、
意
識
障
害
が
生
じ
る
。
し
か
も
ブ
ド
ウ
糖
が
脳
の
中
を
移
動
す
る
た
め
に
は
多
く
の
輸
送
体
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
複
雑
な
仕
組
み
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
先
生
方
は
、
ブ
ド
ウ
糖
の
み
な
ら
ず
シ
ョ
糖
（
砂
糖
の
こ
と
）
も
ま
た
脳
の
働
き
を
高
め
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。人
間
は
糖
を
摂
取
し
な
け
れ
ば
健
康
を
維
持
で
き
な
い
。
し
か
し
最
近
、
減
量
の
為
の
糖
質
制
限
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
血
糖
値
を
上
げ
な
い
ケ
ト
ン
体
の
利
用
が
推
奨
さ
れ
る
風
潮
に
あ
る
。
著
者
ら
は
ケ
ト
ン
体
で
は
脳
に
十
分
な
